





































いたナータムニ (Nathamuni，Vl-VlD. A.D.)とヤームナーヂアーリヤ (Yamunacarya，X. A.D.)に否
定出来ない強い影響を与えた。
ラーマーヌジアが提唱していた教理を土台とするヴイシスタードヴァイタの聖哲の中で，彼の門弟で
あったクレシア (Kuresa)，プラナタールティハラ (Pranat亙rtihara)，ダーシアラティ (Da品arathi)，
アンドラプールナ (Andhrapurna)，ヴァラダヴィシュヌ (Varadavi釘lU)，ヤテイシェカーラ・ノTー
ラタ (Yatiasekhara-bharata)，ゴヴインダ (Govinda)，ヤジナムールティ (Yajnamurti)，パラー






スーリ (S吋arsanaSuri， ~re斗 D)，サイラ・シリーニヴァーサ (Saila 色 nr山asa ， XV. A. D.)，カ
ツリ・ランガーチャーリヤ (KatsuriRangacarya， i~L A.D)，ランガラージア (Rangaraja，XVI. A. 








im-)，チアリ (ChariS.M.S)，ダスグプタ (Dasg叩 taS.， i~~~-) ，クマラッパ (Kumarappa B.)，カ
ルマン (CarmanJ.B.)，ベレイラ (PereiraJ.)，パッリンデル (ParrinderG.)等と，比較宗教論の















































































































来る。二つ呂はヲ感知，正しい推論と思慮によって:~t じた理知 (anum五na) である。当支11 の
存と確疑ti，哲fす¥特に形而上学的な前提原理と論理のif誤に回るものである。三つ目は，人間の相対










えられているの b 守 られている。更に，












































り， るJという体験ではなく.ヴェーダーンタ 「、ふ11、_.;j 1.，-
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図表~仁ヴィシスタードヴァイタ・ヴェーダーンタ学派による f実鳴の大範鴎j
THE ONTIC REALITIES OF THE M.ACROCOSMOS AND 
極大極小宇宙




































































































































































































































































































i主役を識らない O しかし，後こそ宇 をi制散しながら五主総する大霊場えである。この霊釈もヌ同
一切の*忍と欠厳を隔絶した存ィ庄であって 9 絶妙松まりない神格を2ト有する熱Lの:者総えである。



















( l;arrra， 問一 ) 
p US 8Wma tumノ る。ラ、マーヌジアは党身の世界をく
『焚』はこ 7念じた， I吾才l，多者ー多物として札点しょうかJ[よ;明記ヰιJ0 ・.， I後は
心の奥に念じた後，会らの妙身に浴みしていた原索がら万物のさhえをせしめヲ 白身安寺田界(乃一選yを























的な大級品名であるJ 均am.)0 (~与するに)一切世界をお徽 L ，義語しながら越殺する霊寺えだ
































































































































































:~t J{:主えを本然1急性とする世界であるのに対して剛 後J芥芋lは立 9 永え迷主の依存と生F丸も万イ化巳をえ然コえと





暗L..・『正党:者よ。絶対の主たるこの交は，一切劫芥の物質的な太極，大地初予をの大~、忽 ， 71 有
儲1'I'.伐の大原、浬， 宇宙コヂオカの生成イ乙育 9 その形態， A毒性，徒、カや善美を遥かに超越する存訟である。
万華支えf紛の党桧生命力てヂもあるこのえは，一切有のあらゆる限界，主砂是，繋縛，欠封段や邪悪等を完
全に絶すると同時に絶えず宇宙?万物をお徹する永遠の大霊我である。えに， この主l立ヲ J善由美枝まり




は3 彩向上下界Lの絶対唯一のえであって，万我物事案しの欠如ヲ 5官悉や苓悩苓の気配さ之ない C 彼lま
とその存ィ庄の最高で糸 tじのごとである c このえは 1:主然たる称、殺界と顕然たる世界を4'..)然性
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図表~2 園党我物事象の本然性質における根本的な紹興。
一「土ム何物事ト一戸丹J一二円の万我fø.~竺竺(竺性)
|象の本来隠然たる秘蔵! 霊 我 | 物 | 事
円竺'J'f.(竺，O):$:徳) ~ネド 我 iA il: J![ 象
り 無尽去来劫に亙って一切の依存 j永遠に実在するが，その実在と存続矧貨として党こ全現相としてしか
から自由であり，自存自立的な無;が党に全面的に依拠する。 川主j的に依存するか， I ~実存 J ないから
よ1:の妙格拘である。怠栢と /Z~直接，義党我物に全面削
我に依拠する c に依存する。
¥ア ー切世界の万我物事象を際関紙，i 1t包我物等を超越す|物質事象を超越す|事象を越えてLミるが， 流転万化する悉|































































































































































的および物質的な現前成就である o 方， 切の劫界でさえ，党の本然性質とそ
よぴ















































( 1 ) “Visist亘dvaitaVedanta"という語は，文字通りに「被限定者不二一元論j，I制限不二論」や
「具有不二一元論j [井原徹山， r印度教j大東出版社， '1981('43)， p.356.村上真宗， Iインド哲学




Dasgupta S.， A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY， Motilal Banarsidass， 1975， vol. m， 
pp.63-138. 
(2) THE VED互NTASUTRAS WITH THE SRIBHASY A OF R互M互NUJAC互RYA，transl， by 
Rangacharya M. etc， Munshiram Manoharlal Publ. '1989 (1889)， vol. 1， pp. XXV-XXXVII， 
41-58， 152-160. Chari S.M.S.， FUNDAMENTALS OF VISISTADVAITA VEDANTA， 
Motilal Banarsidass， 1987， pp. 1-2， 22-26， 73-107， 158-183. Dasgupta S.， Ibid. vol. II， pp. 165-
179， 195-197， 311-326， 351-352. 
(3 ) “Tattva mukta kalapa"は，ヴェーンカタナータ(1268-1369)によるヴィシスタードヴァイタ・
ヴェーダーンタの形而上学，宇宙論，党(神)学，人我論，終末(解脱)論および認識論の教理大全
である。
( 4) Chari S.M.S.， ibid. pp.22-26を参照。
(5) THE VED五NTASUTRAS WITH THE SRIBHASY A OF R互M互NUJ互C互RYA， vol. 1， pp. 
59-74. Chari S.M.S.， ibid. pp. 28“32， 187-215， 277-280. Kumarappa B.， THE HINDU 
CONCEPT OF DEITY， Inter-India Publishers， 1979， pp. 249-261. Radhakrishnan S.， IN-
DIAN PHILOSOPHY， Princeton Univ. 1957， pp. 547-552. 
(6) THE VED互NTASむTRASWITH THE SRIBH互SYAOF RAMANUJ互C互RYA，vol. 1， pp. 
58-60， 73-75 (本文意訳のまとめである)。
( 7) Chari S.M.S.， pp. 278“280. Kumarappa B.， ibid. pp. 261-329. Sinha K.P. etc， THE SELF IN 




TASUTRAS WITH THE SRIBH互SYAOF R互M互NUJ互C互RYA，vol. 1， pp. 97-112. Chari 
S.M.S.， ibid. pp. 229-242. Kumarappa B.， ibid. pp. 164-193. Dasgupta S.， ibid. vol. I， pp. 
429-491， vol. II. pp. 165-175， 338-344. Vyas R.， THE BHAGAVATA BHAKTI CULT AND 
THE THREE瓦C互RYAS， Nag Publishers， 1977， pp. 5-10， 79-83.井原徹山， ibid. pp. 345-347. 
村上真宗， ibid. pp. 88-90. 
(9 )上位党を高次党，下位焚を低次党とも称ずる。
(10) THE VED瓦NTASUTRASWITH THE SRIBH互SYAOF R互M互NUJ互C互RYA， vol. 1， pp. 
84-113. Chari S.M.S.， ibid. pp. 165-175， 229-242， 304-346. Kumarappa B.， ibid. pp. 173-179. 
Dasgupta S.， ibid. vol. II. pp. 306-325. 
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(11) Chari S.M.S.， ibid. pp. 251-270. Dasgupta S.， ibid. vol. II. pp. 175-188， 312-318. Grimes J.， 
THE SEVEN GREAT UNTENABLES， Motilal Banarsidass， 1990， pp. 25四78，113-124. 
(12) r人我論の概要Jを参照。
(13) THE VEDANTASUTRAS WITH THE SRIBH互SYAOF R互M瓦NUJ瓦C瓦RYA.vol. 1， pp. 
153-164，275，285-288，308， vol. I， pp. XIX-XXX， Ii-li， 61-64， 150-156. Chari S.M.S.， ibid.pp. 
47 -52. Carman J. B.， THE THEOLOG Y OF RAMANUNU J A， Ananthacharya Ind， Re-search 
Inst， 1981， pp. 124-125， 147-155. Kumarappa B.， ibid. pp. 206-210. Dasgupta S.， ibid. vol. II， 
pp. 155-158. 
(14) THE VED互NTASむTRASWITH T狂ESRIBH互SYAOF R互M互NUJ互C互RYA，vol. 1， pp. 
164， 287， 308， vol. I， pp. 6， 10. 
(15) THE VEDANTASUTRAS WITH THE SRIBH互SYAOF R互M互NUJ互C互RYA，vol. 1， pp. 










(19) “Yasya cetanasya yaddravyam sarv互tman亙svaatheniyantum， dharaitum ca sakyam" 
Chari S.M.S.， ibid. pp. 251-276. Carman J.B.， ibid. pp. 77-87. Kumarappa B.， ut supra 
Dasgupta S.， ut supra.図表-2も参照。
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Resume 
BRAHMANOLOGY OF HINDUISM 
【Pαrt1】
PRINCIPAL THEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DOCTRINES EXPLAINING 
BRAHMAN'S PERSONALITY， IMMANENTO-TRANSCENDENT SPIRITUALITY， THE 
NATURE OF HIS BODY AND BRAHMAN-COSMOS RELATIONSHIP AS SEEN IN THE 
SCHOOL OF VISISTADVAITA VEDANTA 
93 
Generally speaking， the fundamental doctrine of Visistadvaita Vedanta's Brahmanology may 
be formulated as follows : Brahman， the Supreme and Absolute ‘Soul' is transpenetrating， vitiliz-
ing and transcending al beings of al cosmic eons， which as the polymorphic epiphany and concre-
tizations of His enigmatic body are inseparable from Him eternally. 
This paper deals with the essentials of Visistadvaitic (begining with its actual founder Rama-
nuja 1 1017-1137J) Epistemology and the doctrines depicting Brahman's‘personality'， His imma-
nento聞transcendentspirituality and the doctrines defining the essence of Brahman-Cosmos relation-
ship， as viewed by well-known scholars of lndian and Christian comparative theology， philosophy 
and religion [i.e. Rangacharya M.， Chari S.M.S.， Dasgupta S.， Eliade M.， Carman J.B.， Parrinder 
G.， etc.J . 
Chapt巴r1 outlines the essentials of Visistadvaitic Epistemology， viewing al beings as the on同
tic realities perceivable by our cognitive faculties. 
Chapter I summarizes theory of‘psyche' (jiva， human person). The school rejects as false the 
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doctrines of Vaise位a，Jaina， etc. and establishes its own theory， which regards as 
the conscient and active individuals destined for salvation， yet remaining different from 
and as micro-beings ( depending on Him in their existence. 
II deals with the doctrine of “Saguna Brahman"刷 Visista:dvaitateaches that Brahman 
is neither and qualityless nor absolutely one pure Existence 
わutHe is possessing the self-sustaining existence endowed with marvel 
ous ， infinite number of unsurpassable qualities and excellent virtues as the very essence 
His nature 
In the IV， I've presented the theory of Brahman as the 'immanento-transcendent Soulラ
Paramatman). It of Brahman as the absolute， ultimate and immanent Soul 
sustaining and vitilizing al macrocosmic and microcosmic beings. He is seen here 
the 'Soul'， which transcends al realities in al aspects of their transi巴nt
日xlstenc:日
V deals ¥甲W戸九即v巾l
mam礼if白巴日“tat幻lOnι呂 andpo凶 concretization呂ofBrahman'泡seぱter、:na凶la出n吋denigmatic 
as the Universal and as His differ in the essence of their 
natures， yet the body is inseparable from Brahman in a1 stages and forms of its 
ritual and material cosmicization. 
Vld日scribesthe doctrine 01' Brahman-Cosmos' and differenc:e. It that 
Brahman and a1 other share in th日substanc日oftheir existences， yet th日yretain the 
essence of their natures different and distinct (“Aprthak-siddhi" ). Brahman is viewed 
here as the Self ensouling and transcending a1 beings of al cosmic eons， which will never 
exhaust the treasures and potential of His unfathomable nature， nor will they ever escape the do-
main of His univers乱1 日venfor a moment. 
VII prεsents th日doctrineof “Paratva-saulabhya". It argues that Brahman remains 
inaccessible to al cosmic beings in the essence of His divine nature (paratva)， while the 
existence and of al dep巴ndultimately on Brahman; and thus there is a ex-
ist.ential betw官邸1Brahman and al beings. Brahman's 
and His enigmatic continuous vitilizing al and phenomena of al cosmic: eons， re-
main the mystery forever. 
The principal theological characteristics of the above theories may be summed up as f o110WS: 
Brahman 'a se， in se and per s日， possesses the unsurpassable as His true nature. 
② Brahman has the absolutely unique“PERSON ALITYヘwhichis not only 'trans-human' but also 
也trans-di vine'吻
Brahman is the unique and 'immanento-transcendent SOULヲofal beings. 
④ Brahman possesses the抗日rnaland enigma tic“BODY" of etc. souls 
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and matter， endowed with innumerable potentialities. 
⑤ Brahman and al the other differ eternally in the ESSおNCEof their natures， yet al the 
cosmic beings share in the sllbstance of Brahman's EXISTENCE 
⑥ Brahman in the 守leart'of His essence remains eternally INACCESSIBLE， yet can b日
from Him even for a moment 
